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RESUMEN LEGISLATIVO M A Y O 
3ECAS 
-Orden po r l a que se convocan 1.500 ayu_ 
das de p romoc ión e d u c a t i v a para e l cur_ 
sO 78-79 (BOE 19 -V -78 ) 
-Orden po r la que se hace p ú b l i c a l a r 
c o n v o c a t o r i a de ayudas pa ra E d u c a c i ó n -
E s p e c i a l pa ra e l c u r s o académico 78-79 
(BOE I9 -V -78 ) 
t-AUDO'Resol uc ion por l a que se d i c t a Laudo-
de o b l i g a d o c u m p l i m i e n t o para c e n t r o s 
de 'Enseñanza no E s t a t a l (BOE 5-V-78) 
CONCURSO-OPOSICIÓN R e s o l u c i ó n p o r l a que 
se p u b l f c a l i s t a p r o v i s i o n a l de a s p i -
r a n t e s a d m i t i d o s y e x c l u i d o s pa ra p r o -
v i s i ó n p l a z a p r o f e s o r ag regado de " P e -
dagog ia g e n e r a l " de la F a c u l t a d de F i -
l o s o f i a y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d d e -
B a r c e l o n a (Palma de M a l l o r c a ) (BOE 5~5) 
CENTROS - I n c a - S to Tomas de A q u i n o . T r a n s -
f o r m a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n en c e n t r o EGB 
8 un idades 320 p u e s t o s e s c o l a r e s (0M 9 
I I I - 7 8 - BOE 6-V-78) 
I n c a - Sto Tomás de Aqu ino 2 un idades -
j a r d í n de I n f a n c i a y 2 un idades p á r v u -
l os (0M 9- I I I-78 BOE 6-V-78) 
MARRATXÍ- Pont d ' l n c a - Co lg Sta Teresa 
T r a n s f o r m a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n d e f i n i -
t i v a en c e n t r o - d e EGB de 16 un idades -
640 pues tos e s c o l a r e s (0M 9 — I I I«y8 BOE 
6-V-78) 
PALMA A m p l i a c i ó n de l a Escue la U n i v e r -
s i t a r i a de l p r o f e s o r a d o de EGB (BOE 20 
V-78) 
SUBVENCIONES Orden sob re p o r c e n t a j e a p l i c a -
b l e en las s u b v e n c i o n e s pa ra c o n s t r u c -
c i ó n a d q u i s i c i ó n y e q u i p a r a m i e n t o de -
c e n t r o s no e s t a t a l e s de Educac ión Espe 
c i a l (BOE- 19-V-78) ' 
C0U Orden sob re a u t o r i z a c i ó n de cen t ros» no 
e s t a t a l e s para i m p a r t i r e l C0U c u r s o 78 
79 (BOE- 31 -V-78) 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA' 
- En e l B .O.P. de f e c h a 13 de A b r i l ( e r r a t a 
de i m p r e n t a pues c o r r e s p o n d e a l 13 de Mayo) 
n - 17409 pag 4 se p u b l i c a e l p a c t o de l os -
C e n t r o s de Enseñanza P r i v a d a f i r m a d o por l a 
c o m i s i ó n p a r i t a r i a e l 14-111-78. 
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ERRATA ADVERTIDA 
En e l a r t í c u l o "La e d u c a c i ó n en l a Cons t i t u_ 
c i ó n " p u b l i c a d o en e l número 12 de PISSARRA 
en e l p á r r a f o en que se c i t a b a a B o u r d i e u y 
Passeron se d e c í a q u e : 
"La e d u c a c i ó n es c o n s e r v a d o r a y t i e n d e a 
d u c i r e l modelo de s o c i e d a d que la c l a s e 
m i n a n t e d e s e a " 
debe r í a dec i r q u e : 
"La e d u c a c i ó n es c o n s e r v a d o r a y t i e n d e a 
p roduc i r e l modelo 
dominan te d e s e a " . 
re 
do 
re 
de s o c i e d a d que l a c l a s e 
E.Pública/E.Privada 
Llengua i cultura a les 
E, Privades (prop.) p.15 
